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Paulo Silas Taporosky Filho1 
 
Na edição inaugural desse ano de 2020 da Revista Cadernos Zygmunt Bauman, a 
profusão dos temas presentes que são abordados com maestria enaltecem a pesquisa 
científica que vem sendo realizada pelo país. Mesmo em meio a um período de crise que 
atualmente se vive decorrente de uma pandemia mundial, em que a própria vivência da 
sociedade em sua condução do cotidiano vem passando por uma interessante 
transformação, circunstância social essa que já passa a ser objeto de análises por diversas 
áreas do saber, a pesquisa acadêmica segue em voga. A publicação da presente edição é prova 
viva disso, uma vez que o que se tem são trabalhos sérios que tratam com a atenção e cuidado 
devidos das temáticas sobre as quais os pesquisadores se debruçam. Dentre os temas aqui 
presentes, tem-se, por exemplo, a questão do suicídio na contemporaneidade, lançando-se 
luzes sobre alguns de seus fatores através de uma pesquisa qualitativa, o apontamento da 
necessidade de produção e distribuição de material didático sobre a história do Contestado 
no âmbito das escolas da região do Planalto Norte Catarinense, objetivando assim o 
proporcionar de condições para o desenvolvimento regional, uma revisão literária da obra 
de Bauman no que diz respeito aos processos de consumo e a construção identitária e a 
exposição de um itinerário normativo com relação a educação à distância no Brasil, além de 
contar ainda a edição com a resenha de uma obra de Bauman e Bordoni, bem como a 
tradução de alguns fragmentos de Friedrich Schlegel. Uma edição contributiva para a 
academia, portanto. Ao leitor, fica o convite para a pesquisa e o estudo das temáticas tantas 
presentes nessa edição que seguem nos artigos a seguir. 
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